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El dia 27 de febrer de 1992, comencava 
el XVIIe Co1,loqui General de la Societat 
d'onomastica. Els qui participaren en 
aquest Congrés d'onomastica, organitzat 
per primera vegada a Barcelona, sota els 
auspicis de diverses institucions i persona- 
litats, i preparat per la Diviisió de Ciencies 
Humanes i diversos de artaments de la 
Universitat de BarceTona, hagueren 
d'interrompre l'ordre del clia de les jorna- 
des per assistir al sepeli tl'Enric Moreu- 
Rey, l'home que el 1980 havia fundat, en 
companyia d'altres estudiosos, la Societat 
d'onomastica i n'havia estat el secretari 
general i el seu vehement motor fins al 
moment. 
Enric Moreu-Rey nasqué a Barcelona el 
1917; es doctora en Iletres, després d'ha- 
ver estudiat a Tolosa de Llenguadoc i a 
Barcelona, i exercí la docencia al Liceu 
Frances de la seva ciutat nadiua al llarg de 
trenta anys, impartint classes d'espanyol, 
frances i geografia i historia. Fou profes- 
sor de frances de 1'Escola dlIdiomes Mo- 
derns de la Universitat de Barcelona, en- 
tre el 1955 i el 1979, i el 1969 va entrar a 
la Facultat de Filosofia i Lletres de la Uni- 
versitat de Barcelona, on va cobnr amb 
solvencia i dignitat materies de quatre de- 
partaments: Llengua Espanyola, Filologia 
Catalana, Filologia Francesa i Historia 
Medieval. 
Manent i Veny, al prefaci de la miscel.la- 
nia d'homenatge ue li dedicaren els col- 
legues i amics am$ motiu de la seva jubi- 
lació com a catedratic de la Universitat 
(Miscel.lania d'hornenatge a Enric Moveu- 
Rey, Publicacions de 1'Abadia de Montser- 
rat, 1988, 3 vols.), assenyalen la triple acti- 
vitat de filoleg, lingüista i historiador, 
com a tret dominant de la seva dedicació 
docent i investigadora, presidida sempre 
per la passió i la polemica, fruit del seu 
caracter ((ordenat i agressiu, aspre i cor- 
dial, erudit i bnllant, dogmatic i autocn- 
tic, volteria i amic dels sants, iconoclasta i 
tendre», pero dotat d'una personalitat sin- 
gular que ens ha deixat una vasta obra 
sobre temes histories tan diversos com La 
Revolució Francesa i Barcelona (1955), 
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Un barceloní a la Cort de Maria Antonieta: 
Sartine (1955), El naixement del metre 
(1956), Els pro i els contra dels Borja 
(1958), Els immigrants francesas a Barce- 
lona (segles XVI a XVIII) (1959), El pensa- 
ment i lhstrat  a Catalunya (1956), Revolu- 
ció a Barcelona el 1789 (1967), El 
Memorial de Greuges del 1760 (1968), Pro- 
cessats milvuitcentistes (1974), Els nuclis 
il.1ustrats i els principals centres de cultu- 
ra, dins la Historia de Catalunya (Salvat, 
1979-1980), etc. 
Moreu-Rey és també autor de centenars 
d'articles i d'algunes obres de creació 
com, per exemple, Poesies (1984), il.lustra- 
da er  Joan Miró, Pere Pruna, Jacint Olivé 
i Acxandre Cirici, i de les peces de teatre 
Metro Glories, La vetlla de Muret, Dos 
temps i Els caps. Pero l'aspecte més singu- 
lar de la seva obra és la referent a l'ono- 
mastica, un cam en el qual s'inicia el 
1962 amb la pubicació de La rodalia de 
Caldes de Montbui, repertori historic de 
noms de lloc i de persona (Barcelona, Tei- 
de, 1962), obra resultant de la reelaboració 
del treball inedit Caldes de Montbui-Diccio- 
nari toponímic historic, que obtingué el 
premi Massot i Palmés el 1960. 
La rodalia de Caldes es pot incloure 
dins la serie de treballs de recollida de 
toponims de termes munici als patroci- 
nnts per la Societat Catalana $e Geografia, 
2 ue s'inicia el 1954 amb Els noms de lloc e les terres catalanes: La Riba (termes 
municipal i panoquial) de Josep Iglésies, 
que incloia unes Normes de recollida de 
toponims, redactades per Ennc Ribas, 
amb l'assessorament de Joan Coromines. 
A l'obra dJIglésies se uiren el recull de 
Sant Pere de ~iudebitlfes de Cristbfor Car- 
dús (1956) i Els toponims de la ciutat i del 
t e m e  de Reus (1957) de Ramon Amigó. 
Moreu-Rey, que en aquel1 moment creia 
ue «to onímia i onomastica no havien de 
ieixar $e ser modestes potser, perb molt 
necessaries servents de la historia)), s'a- 
parta de les normes recomanades per la 
Societat Catalana de Geografia i renuncia 
a l'ordenació tematica dels toponims, de- 
cantant-se per la classificació alfabetica 
dels Dictionnaires topographi ues départe- 
rnentaux hancesos. metodofogia que al 
cap i a la fi ha estat adoptada en gairebé 
tots els reculls locals. 
Després d'aquest primer contacte amb 
la to onimia, el 1965 publica un primer 
es tu8 de conjunt on fa un assaig de classi- 
ficació dels to onims catalans, Els noms 
de lloc. ~n trokcc ic í  a la toponímia, del 
qual en fara una segona versió notable- 
ment ampliada (Els nostres noms de lloc, 
Mallorca, Editorial Moll, 1982), on estudia 
la formació dels toponims, els clasifica i 
planteja aspectes conflictius i conclu- 
sions. El treball és introduit e r  la presen- 
tació abreujada de l'estat !e la questió 
dels estudis d'onomastica a Catalun a: 
presenta la toponímia com una pan de res 
ciencies humanes, «com ho són les dife- 
rents branques de la historia)), i afirma 
que com a ciencia jove és insegura i ne- 
cessita de la col.laboració d'altres mani- 
festacions de la investigació. Moreu-Rey 
ublica encara dos llibres més, dedicats a 
fa temitica onomastica; el primer, Topo- 
nimia urbana o onomastica varia (1974), 
consta de tres parts, que tracten, respecti- 
vament dels toponims urbans i llur classi- 
ficació, dels hi ocorístics i d'onomhtica 
varia (noms d e e  astres, els vents, les naus, 
els animals, les campanes ...). El segon, 
Renoms, motius, malnoms i noms de casa 
(1981), tracta dels malnoms i de la seva 
funció dins del conjunt social i en fa un 
estudi formal. 
Al llarg dels darrers deu anys, Moreu- 
Rey se serví de les pa ines del ~Butlletí 
Interior de la Societat  no no mastican per 
donar a coneixer nombrosos treballs de 
diversa extensió, $ue a vegades apareixien 
sense si nar. Tam é utilitza sovint aques- ii ta plata orma ger encetar apassionades 
polemiques so re temes d'onomastica, 
com les relatives als articles dels topo- 
nims i a la normalització dels cognoms. 
La seva preferencia pels escrits curts, que 
oculten sovint hores d'investigació, es 
posa de manifest en tota la seva obra, 
d'historia o d'onomastica, i fins i tot en els 
seus millors llibres. 
Potser Moreu-Rey tenia al cap el projec- 
te de compondre un estudi sistematic de 
l'antroponímia personal oficial, per com- 
pletar els aspectes dels noms de persona 
no  oficials que havia encetat a Renoms, 
motius, malnoms i noms de casa (1981). 
Tot fa pensar que el títol Antroponímia. 
Historia dels nostres prenoms, c o  noms i 
renoms vol contenir el pla d'una o t r a  que 
la seva salut l'impedí de dur a terme i que 
finalment es decidí a publicar com un 
recull d'articles, en nombre de vint-i-un, 
dels quals no n'hi ha cap d'estrictament 
inedit, tot i que alguns són versions corre- 
gides i ampliades dels o n  inals. D'aquests 
articles, quinze sortiren af([Butlletí), entre 
el 198 1 i el 1990, i dels sis restants tres són 
del període 1967-1970 i foren publicats a 
diverses miscel.lanies. 
Els tres pnmers articles, Antroponímia 
vuitcentista i noucentista (anys 845-1000). 
Generalitats, publicat per primera vegada 
el 1984, Sobrenoms dels segles IX i X, ver- 
sió ampliada del text publicat a la Miscel- 
lania Joan Bastardes (1989), sobre una 
nota esquematica del «Butlletí» (1983), i 
L'antroponímia dels se les X i XI, aparegu- 
da previament a Misceflbnia Antoni M. Ba- 
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dia i Margarit (1985), formen una primera 
unitat tematica. L'autor reflexiona sobre 
el tnomf de l'antroponímia d'ori en ger- 
manic en una societat que ha afoPtat la 
cultura, les institucions, la llengua i la 
religió llatines. La documentació demos- 
tra que l'ús del norn únic per a cada per- 
sona s'ha generalitzat, i ha arraconat el 
sistema roma, caracteritzat per la denomi- 
nació mitjancant dos, tres o més noms. 
Als segles IX-X I'afegitó d'un sobrenom és 
un fenomen minoritari. En contra de l'o- 
pinió de Paul Aebischer (Essai sur l'ono- 
mastique catalane du IXe. au XIIe. siecles, 
1928), que suposava que els sobrenoms 
del segles IX-X eren additius, és a dir que 
el subjecte era designat pel norn i el so- 
brenom, i ue aquest prenia la incipient 
funció d e l k t u r  cognom, Moreu-Rey es 
decanta per la tesi del sobrenom 
substitutiu, basada en el fet ue el sobre- 
nom apareix sempre amb ? es fórmules 
quem vocant, qui vocatur, qui alio nomine 
vocatur, que impliquen que el subjecte 
era conegut per un sol nom. Entre les 
caractenstiques y distingeixen l'ono- 
mastica personal els segles X-XI, respec- 
te de la de les centúries precedents, cal 
assenyalar un fenomen que s'anira ampli- 
ficant als segles immediatament poste- 
riors i que ja havia estat constatat per 
Aebischer (op. cit.) en l'estudi del cartula- 
ri de Sant Cugat del Valles: la manifesta 
reducció del venta11 de noms utilitzats. Al 
període 904-944 hi ha un norn per a cada 
1,06 persones, mentre que entre el 1170 i 
el 1175 n'hi ha un per a cada 6,18 indivi- 
dus. La depauperació antroponímica és 
un fet tan evident i general com difícil de 
justificar; tanmateix, pero, «a partir del 
moment en que, en un g;mp o en qualse- 
vulla colJectivitat, es presenta la duplica- 
ció d'un nom, també es plante'a el proble- 
ma de la diferenciació de les dues (o més) 
persones designades pel mateix nom: cal 
trobar una fórmula ue eviti les confu- 
sions)). Malgrat que j s  precedents ja vé- 
nen d'abans, la denomiriació de les per- 
sones amb un norn i un sobrenom 
esdevingut cognom es comencara a fer 
servir sistematicament al segle XI, i dona- 
ra pas a una «completa transformació de 
les habituds nominadores». Toponims, fi- 
liació, funció, oficis i altres indicacions 
complementanes seran la base dels pri- 
mers cognoms. 
Una segona unitat tematica, referent als 
noms de fonts dels segles XIV al XVII, és 
tractada als articles: Antroponims a Barce- 
lona als segles XZV i XV; Prenoms i cog- 
noms de Catalunya i Rosselló en 1358; 
Antroponímia en 1496 a la Catalunya 
Nova; Antroponímia del 1553 (Principat de 
Catalunya) i Cognoms i prenoms dels im- 
migrats «francesas» (S.  XVI, XVII . Excep- 
te el primer, publicat a nEstudis BHistoria 
Medieval)), es tracta d'articles donats a co- 
neixer en primera versió al «Butiletí». En 
ells, Moreu-Rey posa diferents exemples 
de com un venta1 molt redui't de noms de 
persona masculins (les fonts em rades 
com a base per a confeccionar els 'i listats 
són fogatges i adrons de població on no- 
més figuren efs caps de casa i, per tant, 
gairebé no contenen noms femenins) són 
portats er  la major part de la població. 
Aquest &nomen, del ual Moreu-Rey ja 
s'havia adonat en consu 3 tar la documenta- 
ció de Caldes de Montbui del segle XII, on 
redominaven els noms de Ramon, Gui- 
eem. Pere. Arnau i Bernat, era ben vigent 
a la Barcelona del 1358, on predominaven 
els Pere, Guillem, Bernat, Ramon, Arnau, 
Berenguer, Jaume i Joan. Cal assenyalar 
ue aquests vuit noms eren duts per més 
3e1 80 96 de la població masculina. Sem- 
blants resultats, amb l'inici de la pujada 
en popularitat del prenom Joan, s'obser- 
ven en uns recomptes d'un conjunt de 
barriades barcelonines dels anys 1378 i 
1389. El 1496 predominen els Joan, que 
han passat a ocupar la posició capdavante- 
ra, Pere, Antoni, Bernat, Jaume i Fran- 
cesc, i semblants resultats són els aportats 
per una mostra extreta del Fogatge del 
1553 que publica Josep Iglésies. Final- 
ment, una llista d'immigrats francesas a 
Barcelona, datada el 1637, marca encara 
l'hegemonia dels prenoms Joan i Pere pel 
davant dlAntoni, Bernat, Guillem i Fran- 
cesc. 
A Cognoms de jueus conversos, Moreu- 
Rey parla de I'erronia creenca d'atribuir 
origen jueu als cognoms indicadors d'ofi- 
ci (Ferrer, Sabater, Fuster ...) o als contin- 
guts en el cens de xuetes mallorquins del 
segle XVII i explica com els jueus conver- 
sos canviaven llurs noms en prendre el 
baptisme i adoptaven sovint els dels seus 
padrins. Cita exemples del segle XIV, ano- 
tats per Mascaró Passarius, Manuel Grau, 
Duran i Sampere, Aureli Querol i Joan 
Miralles, referents a Menorca, Besalú, 
Cervera, Tortosa, Girona i Mallorca. 
Dos exemples de genealogies exposa, 
sense cap comentari, els arbres de família 
dels Fruitós de Sentmenat i dels Rosal- 
Fawiols de Berga. Hom s'adona de l'evolu- 
ció del cognom dels membres de la nissa- 
de Sentmenat, que des del darrer quart 
el se le XII fi uren a la documentació 
amb ef norn de fonts i el cognom de Sant 
Fructuós (Ponc de Sant Fmctuós, Ama1 de 
Sant Fmctuós ...); a finals del XIV ja es 
troben escrits Fruitós i a la primera del 
XVI, Fritós. Quan l'hereu és una dona, 
aquesta transmet el seu cognom (que a la 
documentació apareix feminitzat) i no el 
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Miquel SIGUAN, España plurilingüe. Madrid, Alianza Editorial, 1992 (((Alianza 
Universidad)), núm. 701). 355 ps. 
Els antropolegs de principis de segle me. Es tracta d'un punt central, tanma- 
s'aplicaven a descriure societats llunyanes teix, erque és la llengua en que és escrit 
impregnades de rareses i d'irracionalitat. el lligre, el qual se su osa que té alguna 
Semblantment, hi ha socide s que des- relació arnb els seus Lstinataris. 
criuen la nostra com si fos mo f t raonable i La difuminació és patent des de l'índex: 
logica. El parany del sentit comú és que entre el tercer capítol (Las lenguas: qua- 
sempre ens fa creure que el nostre és el tre, esmentades pels seus noms) i el quart 
cas correcte. Potser per aixo l'informe de (Las Comunidades Autónomas: només les 
M. Siguan ha estat qualificat de raonable i reconegudes corn a bilingües d'alguna 
mesurat. La recerca social segurament manera) la llengua comuna ha desapare- 
s'hauria d'allunyar del parany del sentit gut; no té parlants? No té territori? No té 
comú i treballar en una altra direcció. mitjans de comunicació? Si l'objectiu era 
L'informe celebra corn a #hecho irrever- arlar del catala, del basc i del gallec, que 
sibhu (p. 323) i nnovedad absoluta en la gi inta el primer punt del tercer capítol, 
historia de la España moderna» ( 7. 296) la deiicat al castella? Si l'objectiu era parlar 
distribució sociolingüística actua a I'estat només de 1'Espan a bilingüe, el tito1 de 
espanyol. Entusiasmes a banda, és veritat l'informe amaga aiguna rara metafora. 
que s'ha avancat molt en la regionalitza- Ara bé: l'autor evita sistematicament el 
ció de l'estat, i resulta difícil no veure les terme bilingüisme i parla de las «comunz- 
regions quan es pensa en Espanya. Pero la dades con lengua propia)). La jurispruden- 
funció unificadora del castella arreu del cia sobre l'assumpte és amplia: per un 
país sembla que cau fora d'aquest infor- costat, no hi ha llengua propia sense llen- 
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del rnarit (per exemple, Narcisa Fntosa es opaca. Un altre exemple és el dels March. 
casa arnb Bartomeu Brostenga i té corn a La polemica neix al moment de la publi- 
successor el seu fill Agustí Fritós). El cos- cació er  la Conselleria de Cultura del 
tum s'estronca arnb Maria Fritós (1887- llibre !e Fo uet i Arranz El Palau Marc. 
1964). casada arnb Esteve Ramoneda; la Els March f e  Reus i el seu palau a la 
pubilla s'anomenara Eulalia Ramoneda. Rambla de Barcelona. Moreu-Rey es ma- 
Tres articles són un clar exponent del nifesta absolutament contrari a la unifor- 
caracter agressiu de l'autor i del seu entu- mització dels cognoms. 
siasme perla polemica. A (Cognom) i (co De l'hagiotopbnim a l'antroponim i 
nom) es tradició castellana s'enfronta am% Completant ~ E l s  llinatges catalansx de 
Armand de Fluvia, bo i afirmant que «con- Francesc de B. M011 són dues notes publi- 
tra tota evidencia, sense cap fonament, cades arnb molts anys de diferencia (la 
hom ha pretes que el fet de relligar arnb primera de 1969 i la segona de 1983) on 
conjunció el cognom patern arnb el ma- Moreu-Rey posa de manifest (com ja s'ha 
tern era una tradició típicament catala- vist en el cas dels Fruitós) els canvis que 
na». A l'article La castellanització dels pre- pot rebre un cognom al llarg dels segles i 
noms. Contribució per a la cronologia, corn aquests canvis 'ustifiquen l'afirmació 
aprofita l'avinentesa del cas de les formes que rno sempre saiem (molt sovint no 
Rafe1 i Rafael per afirmar que Pompeu sabem))) quin és el seu origen. 
Fabra reconeixia la preeminencia de Ra- La compilació d'articles que conformen 
fel, pero que un qobstinat post-fabria), va el llibre de Moreu-Rey obté corn a resultat 
imposar un antihistoric Rafael. Tal vegada una obra de contingut forpa desigual, ja 
el més polemic, per la seva actualitat, és que al costat de treballs que són fruit d'u- 
el referent al tractament dels antroponims na reflexió primmirada n'hi ha d'altres on 
corn a simples toponims. Cita en primer l'afany polemic o la intenció divulgadora 
lloc l'exemple de la masia de 1'Hospitalet dominen pel damunt de la investigació. 
del Llobregat dita Can Buxeres, perque Pero, tanmateix, el lector atent, iniciat o 
ertanyia a la família d'aquest nom, i que no en la disciplina onomastica, trobara en 
f a  quedat alterat en Can BoUeres. Moreu- tots els articles, fins i tot en els d'aparenpa 
Rey defensa que és incert el nexe de Buxe- més anecdotica, aspectes interessants per 
res arnb boix i que I'observació és valida a la reflexió. 
per a tots els antroponims que han passat 
de I'etapa transparent -renom contempo- 
rani de la nominació- a l'etapa posterior DOLORS ROIGÉ 
